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КОШЕЛІВЕЦЬКІ ЧИТАННЯ
100-ð³÷÷þ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ âèïóñêíèêà Í³æèíñüêîãî ³íñòèòóòó íàðîäíî¿ îñâ³òè,
â³äîìîãî ë³òåðàòóðîçíàâöÿ â ä³àñïîð³ ²âàíà Ìàêñèìîâè÷à Êîøåë³âöÿ ïðèñâÿòèëè Êîøåë³âåöüê³
÷èòàííÿ 12 ãðóäíÿ 2007 ð. ²íñòèòóò ë³òåðàòóðè ³ì. Ò.Ã.Øåâ÷åíêà ÍÀÍ Óêðà¿íè, Í³æèíñüêèé
äåðæóí³âåðñèòåò ³ìåí³ Ìèêîëè Ãîãîëÿ, Öåíòð ãóìàí³òàðíî¿ ñï³âïðàö³ ç óêðà¿íñüêîþ ä³àñïîðîþ
òà êàôåäðà óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè.
ßê çàçíà÷èâ ïèñüìåííèê À.Øêóë³ïà, öå áóëî âæå òðåòº ïîâåðíåííÿ ²âàíà Êîøåë³âöÿ â
àëüìà ìàòåð. Óïåðøå â³í ïåðåñòóïèâ ïîð³ã âèùî¿ øêîëè, ïðè¿õàâøè â Í³æèí ç Âåëèêî¿
Êîøåë³âêè íà Í³æèíùèí³. Äèïëîìîâàíèé ó÷èòåëü óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ë³òåðàòóðè çà ñâî¿
ïîãëÿäè çàçíàâ ìîðàëüíèõ òîðòóð ó ïåð³îä ñòàë³í³çìó. Îïèíèâøèñü çà ìåæàìè Ðàäÿíñüêîãî
Ñîþçó ï³ñëÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, íàø çåìëÿê ïî÷àâ â³ëüíî ðîçâèâàòè âëàñíó òâîð÷³ñòü
ÿê ë³òåðàòóðîçíàâåöü ³ ïåðåêëàäà÷, ðåäàêòîð æóðíàëó “Ñó÷àñí³ñòü”, ïðîôåñîð Óêðà¿íñüêîãî
â³ëüíîãî óí³âåðñèòåòó, ä³éñíèé ÷ëåí Óêðà¿íñüêî¿ â³ëüíî¿ àêàäåì³¿ òà Íàóêîâîãî òîâàðèñòâà
³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà.
Ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷íà äóìêà ²âàíà Êîøåë³âöÿ áóëà àëüòåðíàòèâîþ îô³ö³éíîìó äèñêóðñó,
ñòâåðäæóâàëà ó ñâî¿é äîïîâ³ä³ ñòàðøèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê ²íñòèòóòó ë³òåðàòóðè
³ì. Ò.Ã.Øåâ÷åíêà ÍÀÍ Óêðà¿íè Ë.Òàðíàøèíñüêà. Íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê öüîãî æ çàêëàäó
Í.Ëèñåíêî äîñë³äæóâàëà ïðîáëåìíå íàïîâíåííÿ òà ñòèë³ñòè÷í³ àñïåêòè êîíöåïòóàëüíî¿
ñòàòò³ ².Êîøåë³âöÿ “Ø³ñòäåñÿòíèêè”. Ñàìå òàêèì òåðì³íîì âèçíà÷èâ ãðîìàäñüêó ïîçèö³þ
óêðà¿íñüêèõ ³íòåë³ãåíò³â òîãî ÷àñó ¿õ îäíîäóìåöü ó ä³àñïîð³.
Çíàêîâîþ ïîñòàòòþ â öüîìó êîë³ áóâ ³ çàëèøàºòüñÿ äîêòîð ô³ëîñîô³¿, ïèñüìåííèê,
ïðàâîçàõèñíèê, ðåäàêòîð ãàçåòè “Íàøà â³ðà” ª.Ñâåðñòþê. Ïðàöÿ ².Êîøåë³âöÿ “Ñó÷àñíà
ë³òåðàòóðà ÓÐÑÐ” âèÿâèëàñÿ íàóêîâèì, à íå ³äåîëîã³÷íèì òëóìà÷åííÿì çàñëóã òèõ ÷è òèõ
ïèñüìåííèê³â, ñêàçàâ â³í. ¯¿ àâòîð ïåð³îäèçóâàâ óêðà¿íñüêó ë³òåðàòóðó çà ÷îòèðìà ïîêîë³ííÿìè
ïèñüìåííèê³â. Ëèøå çà îäíå ÷èòàííÿ ïðàöü Êîøåë³âöÿ â Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³ ïðèòÿãóâàëè äî
â³äïîâ³äàëüíîñò³ é ñàäæàëè â òàáîðè ÿê ïîë³òè÷íèõ çëî÷èíö³â. Óäðóãå ²âàí Ìàêñèìîâè÷
ïðè¿õàâ äî Í³æèíà 1992 ðîêó, é óñ³ ïîáà÷èëè ñïðàâæíüîãî ºâðîïåéñüêîãî ³íòåë³ãåíòà, ùî
âñå æèòòÿ óäîñêîíàëþâàâ ñåáå ³ âáîë³âàâ çà ð³äíó Óêðà¿íó. Ïðî öå ãîâîðèëè ñòàðøèé
âèêëàäà÷ êàôåäðè óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè óí³âåðñèòåòó Î.Ãàäçèíñüêèé òà çàâ³äóâà÷ êàôåäðè
Î.Êîâàëü÷óê. Íàóêîâ³ ÷èòàííÿ â³äêðèëè âñ³ì íîâó ³ïîñòàñü íàøîãî çåìëÿêà, ÿêîãî ðàäÿíñüêà
ïðåñà íàçèâàëà çðàäíèêîì é óêðà¿íñüêèì áóðæóàçíèì íàö³îíàë³ñòîì. Éîãî ³ì’ÿ ïðîäîâæóâàòèìå
òðàäèö³þ íàóêîâèõ ç³áðàíü, ÿê³ ïîâ’ÿçóâàòèìóòü Ãîãîë³â óí³âåðñèòåò ³ç çîâí³øí³ì ñâ³òîì. ²ç
ö³ºþ ïðîïîçèö³ºþ ïîãîäèâñÿ ðåêòîð óí³âåðñèòåòó Î.Áîéêî.
ì. Í³æèí Íàä³ÿ Îíèùåíêî
ДО ЮВІЛЕЮ “РУСАЛКИ ДНІСТРОВОЇ”
Ç 20 ãðóäíÿ 2007 ðîêó äî 25 ñ³÷íÿ 2008 ðîêó â Íàö³îíàëüíîìó ìóçå¿ ë³òåðàòóðè
Óêðà¿íè ä³ÿëà âèñòàâêà “Ðóñàëêà Äí³ñòðîâàÿ” òà ¿¿ òâîðö³ (Äî 170 ð³÷÷ÿ âèõîäó ó ñâ³ò
àëüìàíàõó)”, ùî ñòàëà çàâåðøàëüíèì àêîðäîì ó â³äçíà÷åíí³ öüîãî þâ³ëåþ. Âèñòàâêà
â³äîáðàæàëà ïîäâèæíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü òâîðö³â “Ðóñàëêè Äí³ñòðîâî¿”, ì³ñöå àëüìàíàõó â
³ñòîð³¿ é äóõîâíîìó æèòò³ íàøîãî òà ³íøèõ ñëîâ’ÿíñüêèõ íàðîä³â.
